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ملخص
م ) ھو عالم 2001-1912األستاذ الدكتور بسطامى عبد الغنى (
لدراسات إندونیسى من سومطرة الغربیة تعلم اللغة العربیة و ا
فى مكة المكرمة و المدینة المنورة و مصر فى جامعة اإلسالمیة
األزھر فى برنامج األزھر للغرباء وتخرج فى مدرسة دار العلوم 
ونال إجازة التدریس. وھو رائد من رواد اللغة العربیة فى إندونیسیا 
بصفتھ عمیدا أول لكلیة اآلداب بجامعة شریف ھدایة هللا بجاكرتا وقد 
بتحدیث وتجدید طرق تعلیم اللغة العربیة باستعمال الطریقة قام 
المباشرة لنیل المھارات األربع مھارة اإلستماع ومھارة الكالم 
ومھارة القراءة ومھارة الكتابة. وألف عددا من كتب تعلیم اللغة 
العربیة مثل دروس اللغة العربیة وتعلیم اللغة العربیة وكذلك أصدر 
والطلبة و محبى اللغة العربیة.وقد أثر مجلة عربیة للمدرسین
ماصنعھ من الطرق الحدیثة فى تعلیم اللغة العربیة فى بعض 
المؤسسات التربویة اإلسالمیة مثل معھد دار السالم غونتور الذى 
طریقة القواعد والترجمة وطبق الطریقة ترك الطریقة القدیمة
فى تخریج الحدیثة فى تعلیم اللغة العربیة فنجح نجاحا باھرا 
الخریجین المجیدین باللغة العربیة كتابة و محادثة.
–رائد تعلیم اللغة العربیة –بسطامى عبد الغنى :الكلمات الدالة
الطریقة المباشرة.–كلیة اآلداب - مدرسة دار العلوم
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مقدمةأ. 
اللغة العربیة ھى اللغة الوحیدة فى العالم التى لم یطرأعلیھا تغیىرات 
افات فى أصوات حروفھا وعدد حروفھا األبجدیة. وقد عاشت ھذه اللغة آالف وانحر
متجاورة السنین فى موطنھا األول فى الحجاز وانتشرت وتكاثرت فى بالد كثیرة
وینطق بھا أمم مختلفة عربا وعجما. فقد أصبحت ھذه اللغة ومترامیة األطراف یتكلم
یم بھا إلى النبي العربي القرشى سیدنا لغة باقیة وشبھ مقدسة حینما نزل القرآن الكر
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فمع إنتشار اإلسالم فى أمم شتى نشأ أیضا المیل إلى تالوة كتابھ األساسى 
القرآن الكریم ودراسة معانیھ ودراسة أحادیث النبى المصدر الثانى للدین اإلسالمي 
بیة. فالمسلمون فى العالم أجمع والمراجع والمصادر اإلسالمیة المكتوبة باللغة العر
یقرأون القرآن ویؤدون صلواتھم المفروضة و المسنونة باستعمال اللغة العربیة مع 
أن كثیرا منھم ال یتحدثون بھا فى حیاتھم ومعامالتھم الیومیة.
السر فى بقاء اللغة العربیة ھو كونھا لغة كالم هللا القرآن الكریم. فقد قال إن 
م مبارك الغلق فى كتابھ " اللغة العربیة التحدیات و المواجھة ": عنھا األستاذ سال
)9- 8قسم علوم اللغة والمعاجم: ، المكتبة الشاملة،سالم مبارك الغلق(
،العربیة لغة القرآن الكریم، وھو مھیمن على ما سواه من الكتب األخرى
وھي لغة خاتم وھذا یقتضي أن تكون لغتھ مھیمنة على ما سواھا من اللغات األخرى. 
األنبیاء والمرسلین أرسلھ هللا للبشریة جمعاء، واختار هللا لھ اللغة العربیة، وھذا یعني 
.صالحیتھا ألن تكون لغة البشریة جمعاء، ینبغي أن ندرك أبعاد ھذه المسألة
قال تعالى: (( إنھ لتنزیل رب العالمین * نزل بھ الروح األمین * على قلبك 
) فلما وصفھا هللا 195ــ 193بلسان عربي مبین ))(الشعراء/لتكون من المنذرین 
وھذا وسام شرف وتاج كلل هللا بھ مفرق ،بالبیان علم أن سائر اللغات قاصرة عنھا
ً حین ناط هللا بھا كالمھ المنزل،العربیة (( إنا جعلناه قرآناً - :قال تعالى،خصوصا
ً لعلكم تعقلون ))( الزخرف/  (( كتاب فصلت آیاتھ قرآناً - :) وقال تعالى3عربیا
وقال (( قرآناً عربیاً غیر ذي عوج ))."3عربیاً لقوم یعلمون )) " فصلت / 
إنھا لغة الخلود حیث ال یمكن أن تزول عن األرض إال أن .)28( الزمر/
ً في قولھ: (( إنا نحن نزلنا ،یزول ھذا الكتاب المنّزل ، وقد تكفل هللا بحفظھا ضمنیا
."9لھ لحافظون)) "الحجر/وإنا ،الذكر
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(( كتب "جون فرن" قصة خیالیة :ومن الطریف ما ذكره دمحم الخضر حسین
،بناھا على سیاح یخترقون طبقات الكرة األرضیة حتى یصلوا أو یدنوا من وسطھا
ولما أرادوا العودة إلى ظاھر األرض بدا لھم ھنالك أن یتركوا أثراً یدل على مبلغ 
ولما سئل جون فرن عن اختیاره ،لصخر كتابة باللغة العربیةرحلتھم فنقشوا على ا
وتبقى حیة حتى یرفع ،والشك أنھ یموت غیرھا،لغة المستقبل:قال انھا،للغة العربیة
القرآن نفسھ ).
اللغة العربیة ھى أقدم تلك اللغات الكثیرة التى بسطت نفوذھا على رقعة إن
من اللغات ال نكاد نعرف شیئا مفصال متسعة من األرض ودرجت علیھا فھي كغیرھا
). ولما جاء اإلسالم بقرآنھ 140القاھرة:،عبد الغفار حامد ھاللعن حیاتھا األولى.(
الذى نزل بعربي مبین أصبحت العربیة لغة خالدة عند الشعوب العربیة و كثیر من 
المسلمین فى العالم أجمع.
صدق ھذه اآلیات القرآنیة عن فقد آمن كثیر من العلماء والمثقفین المسلمین ب
عظمة القرآن واللغة التى نزل بھا فأرادوا وحرصوا على أن یساھموا مساھمة فعالة 
فأسسوا وأنشأوا .لمحافظة ھذه اللغة العربیة ونشرھا و تعلیمھا بین أبناء وطنھم
مؤسسات تربویة إسالمیة من المداس والمعاھد والجامعات لنشر اللغة العربیة 
یمھا لغیر الناطقین بھا. ففى إندونیسیا لم تنجح ھذه المدارس فى تعلیم اللغة وتیسیر تعل
العربیة نجاحا باھرا إال بعد ظھورأشخاص بارزین من أبناء إندونیسیا تعلموا العلوم 
ثم رجعوا إلى وطنھم فقاموا بنشر اإلسالمیة واللغة العربیة وأجادوا بھا كتابة و كالما
وتبدیل الطریقة القدیمة المملة قة الحدیثة الطریقة المباشرةوتعلیم ھذه اللغة بالطری
التى إستعملھا المدارس والمعاھد التقلیدیة منذ ما قبل إستعمار ھولندا على أراضى 
إندونیسیا حتى بعد إستقالل إندونیسیا من المستعمرین. فمن ھؤالء البارزین فى نشر 
ر بسطامى عبد الغنى وھو رائد فى ھذا وتحدیث تعلیم اللغة العربیة ھو األستاذ الدكتو
المجال فى تعلیم اللغة العربیة إلى أبناء إندونیسیا غیر الناطقین بھا بالطریقة الجیدة 
الحدیثة التى أخرجت المجیدین باللغة العربیة كتابة وسماعا وقراءة وكالما.
بسطامى عبد الغنى حیاتھ وتعالیمھب. 
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،سومطرة الغربیة،بوكیت تنجى،وافى كوتو توولد بسطامى عبد الغنى
). أبوه الحاج عبد Setyadi Sulaiman:،8 -9(م1912دیسمبر 24إندونیسیا فى
محالت تجاریة لألقمشة ودكانان في 9الغني كان تاجراغنیا ذا ثروة كثیرة منھا 
وأشجار النارجیل ومزارع األرز ولھ أیضا حدائق المطاط،مدینة بایاكومبوه
لجوامیس والبقر. فقد عاش بسطامى عبد الغنى فى بحبوحة العیش منذ والمواشى من ا
صغره. وكان المجتمع الذي یعیش فیھ مجتمعا دینیا تحت ظل التعالیم اإلسالمیة
فأرادت أمھ أن ینشأ ھو نشأة إسالمیة صحیحة فأدخلتھ فى مدرسة القریة والتى تعلم 
مساء بعد رجوعھ من . وعند ال1921إلى 1918فیھا حوالى ثالث سنوات من 
المدرسة ذھب إلى المدرسة الدینیة قرب بیتھ لتعلم مبادئ الدروس اإلسالمیة وفى 
لیالى تلك األیام تعلم قراءة القرآن الكریم وحفظ آیاتھ وسوره ودراسة مفردات اللغة 
العربیة تحت رعایة وإرشاد وتعلیم عدد من األساتذة فى المسجد القریب من مسكنھ. 
وبعد أن أتم دراستھ فیھا ،1924استھ فى المدرسة الحكومیة حتى سنة ثم واصل در
واصل الدراسة فى معھد إسالمى فى "لمباح سیانوك" بضاحیة بوكیت تینجى غرب 
قدیما أحد المراكز للتربیة اإلسالمیة فى منطقة بوكت سومطرة. ھذا المعھد كان
سالمى. إن الفتى بسطامى تنجى الذي تخرج منھ كثیر من العلماء وزعماء الدین اإل
كان یتعلم فیھ أقل من سنة واحدة وذلك ألنھ .عبد الغنى لم یتم دراستھ فى ھذا المعھد
كان یتمنى أن یتعلم اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة فى مدینة میالد اإلسالم مكة 
. فقد 1926المكرمة. فقد تحققت أمنیتھ عندما أراد أبوه ألداء فریضة الحج فى سنة 
أبواه طلب أباه أن یرافقھ فى ھذه الرحلة المباركة. ففى أول األمر لم یوافق علیھ
ولكنھ حریص كل الحرص .وسائرأھل بیتھ نظرا لصغر سنھ البالغ أربع عشرة سنة
لمصاحبة أبیھ ألداء فریضة الحج إلى بیت هللا بمكة المكرمة حتى سمحوالھ أن یحج 
وي لمواصلة الدراسة فى مكة المكرمة وإحدى مع أبیھ. فقد كان فى قلبھ العزم الق
الدول العربیة ولم یعبر ھذا العزم إلى عشیرتھ األقربین إال مصاحبة أبیھ لحجة بیت 
هللا. فقد كان السفر للحج فى ذلك الوقت ذامشقة عظیمة و متعبة واستغرق أشھرا 
فیھا غادرت السفینة التى ركب1926بركوب السفینة الشراعیة. ففى أواسط سنة 
بسطامى وأبوه میناء مدینتھ ورست فى عدة موانئ حتى وصال میناء "أتشیھ" آخر 
ومن الھند الموانئ ب" نوسنتارا. فمن آتشیھ واصل ھو وأبوه السفر إلى بالد الھند.
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إلى حضرموت الیمن أوجدة. فقد وجدا أخیرا الباخرة التي طلبا الباخرة التى ستحملھم
عدة أي حوالى شھر وصلوا میناء بعد السفر بحرا أسابیعتحملھم إلى جدة مباشرة. و
جدة فى شاطئ البحر األحمر. فمن جدة ذھبوا إلي مكة المكرمة. كان بسطامى 
مسرورا جدا حینما دخل مكة المكرمة تلك المدینة التى یھوي إلیھا المسلمون فى
ض الحرام. ففى جمیع أنحاء العالم. ففى تلك األیام قد شارك أباه أینما ذھب فى األر
أو إذا أرادا شھر رمضان صلیا صالة التراویح فى جوار الكعبة بالمسجد الحرام
القیام بالطریقة األخرى فى التقرب إلى هللا ذھبا إلى زاویة لشیخ الطریقة المشھورفى 
والنشاطات األخرى التى قام بھا منھا حضور الحلقات والتعالیم الدینیة ذلك الزمان.
اجد مكة. فكان یستمع إلى أساتذة عدة منھم من یحاضر باللغة فى عدد من مس
،ومالوكو،و نوساتنجارا،المالیویة المستعملة بین أھالى نوسانتارا من جاوة
ومینانج كابو و أتشیھ.فقد كان ،وجزیرة ماالیا،وكالیمانتان،وسوالویسى الجنوبیة
وسم الحج وأراد أبوه عزمھ للتعلم والمكوث فى مكة قویا. ولذلك عندما انتھى م
الرجوع إلى إندونیسیا إستأذن بسطامى أباه أن ال یشاركھ فى العودة إلى الوطن وأن 
وقد إختلط شعور األب بالفرح یتركھ فى البلد الحرام للتفقھ فى الدین. فأذن لھ أبوه
م 1927والحزن عند ما أعطاه كیسا من حلى ذھبى زادا لھ مدة إقامتھ بمكة. ففى سنة 
بن خمس عشرة سنة تعلم فى المدرسة اإلندونیسیة الملكیة قسم الثانویة ثم أتم وھوإ
م.فإنھ كطالب علم من علماء كبار فى البلد الحرام ال 1932الدراسة فى العالیة فى 
مسافة حوالى خمسمائة كیلومترراكبا الجمل فى مدة حوالى یھمھ أن یقضى السفر
نورة. وبعد إتمامھ الدراسة فى مكة المكرمة أربعة عشر یوما من مكة إلى المدینة الم
فقد بدأ دراستھ فى . ذھب إلى مصر لمواصلة الدراسة فى جامعة األزھر بالقاھرة
م فى قسم األزھر للغرباء بجامعة األزھر. فكان ھو الوحید 1933القاھرة منذ سنة 
م مسبقا فى الذى دخل جامعة األزھر بدون التعلوالرائد األول من الطلبة اإلندونیسین
المدرسة الثانویة كما درس فیھا زمالءه اإلندونیسیون اآلخرون آنذاك مثل عبد المالك 
ودرویش آمین ودمحم زین حسان. بجانب إلتحاقھ بقسم األزھر للغرباء فإنھ درس أیضا 
جامعة األزھر لحرصھ الشدید للتفقھ برنامج الدراسات الدینیة بكلیة أصول الدینفى
سالمیة.فى العلوم اإل
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ثم واصل الدراسة فى مدرسة دار العلوم المشھورة حینذاك كجامعة مصریة 
خاصة للدراسة والتعمق فى اللغة العربیة و أدبھا. وھذه المدرسة أنشئت فى سنة 
وقد أخرجت بعد ذلك خریجین عالمین باللغة العربیة من الدول العربیة و غیر 1892
یونس الخریج األول من إندونیسیا وبسطامى العربیة منھم األستاذ الدكتور محمود 
عبد الغنى.
الذى صار ففى ھذه المدرسة عرف بسطامى عبد الغنى إسم محمود یونس
وأصلحا طریقة تدریس اللغة العربیة صدیقھ الحمیم فیما بعد فى المجال التربوي
ربیة و باندونیسیا. والدكتور محمود یونس ھو الذي قال قولتھ الشھیرة فى كتابھ " الت
و شجع الطریقة المباشرة فى میدان تعلیم اللغة ،التعلیم " إن الطریقة أھم من المادة
العربیة للناطقین بغیرھا فى إندونیسیا.
فى مدرسة دار العلوم حصل وبعد العكوف على الدراسة أربع سنوات
ارة وھذه الشھادة أعطتھا لھ وزبسطامى عبد الغنى على إجازة التدریس لدار العلوم
،ه1357فى شوال المعارف العمومیة الدولة المصریة بتوقیع ناظر المدرسة بالقاھرة
وتزوج ،1938م. ورجع بسطامى إلى سومطرة فى آواخر 1938دیسمبر سنة 
بالسیدة مریم بنت الشیخ إبراھیم موسى بارابیك مؤسس مدرسة سومطرة طوالب. 
ا مع أصحابھ مدرسة لقضاة ھاجر إلى مدینة بوكیت تینجى وأنشأ فیھ1942ففى 
صار سكراتیرا لمؤسسة جامعة دار 1953وفى 1950الدین اإلسالمى فى سنة 
عینتھ الحكومة اإلندونیسیة موظفا حكومیا 1954الحكمة ببوكیت تینجى. وفى عام 
وھنا بدأ . جاكرتا،بوزارة الشئون الدینیة. فانتقل ھو مع أسرتھ إلى عاصمة إندونیسیا
و تحدیث طرق تدریس اللغة العربیة فى إندونیسیا حتى توفاه هللا فى أعمالھ لتطویر
.2001أبریل 21
أعمالھ ومؤلفاتھب. 
وبدأ أعمالھ مدرسا ،رجع بسطامى إلى وطنھ إندونیسیا1938ففى آخر سنة 
سومطرة ،Normal Islam Schoolفى كلیة المعلمین اإلسالمیة ببادنج أو 
ا األستاذ محمود یونس و أصحابھ من إتحاد مدرسي أنشأھالغربیة. وھذه المدسة
ولم .1931الدین اإلسالمى الذى ترأسھ األستاذ عبد هللا أحمد فى األول من أبریل 
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یلبث طویال أن عین بسطامى نائبالمدیر ھذه المدرسة. وقد أستعمل فى ھذه المدرسة 
ستھ فى دار العلوم. كتاب دروس اللغة العربیة الذى ألفھ األستاذ محمود یونس مدة درا
وكان بسطامى عبد الغنى بإذن محمود یونس یحاول باستعمال ھذا الكتاب المدرسى 
لیكون الطالب مجیدین المقرر أن یطبق الطریقة المباشرة فى تدریسھ اللغة العربیة
فى اإلستماع و المحادثة. إن الطریقة القدیمة فى تعلیم اللغة العربیة تھدف إلى جعل 
رین فى الترجمة وفاھمین للنصوص العربیة. ولكن بسطامى عبد الغنى الطالب ماھ
لھ مھارة فى السماع و المحادثة. فقد جاء إلحیاء البیئة العربیة حیث أن كل طالب
تأثر بھذه الطریقة المباشرة المعھد الشھیر دار السالم غونتور بنوروغو الذى أقامھ 
ن اإلسالمیة.خریجى كلیة المعلمیالشیخ اإلمام زركشى أحد
فقد إنتھز األستاذ بسطامى عبد الغنى فرصة إقامتھ فى سومطرة الغربیة 
أن یدرس فى مدرسة سومطرة المعلمین اإلسالمیةبجانب عملھ مدرسا فى كلیة
كان مع الشیخ إبراھیم موسى 1940وفى ،طوالب ومدرسة الرحمھ الدینیة للبنات
كیت تنجى ولكن ھذه الكلیة لم تعش طویال بو،بارابیك أسس كلیة الدیانة فى بارابیك
لدخول اإلستعمار الیابانى أرض سومطرة وأجبر إغالقھا ظنا منھ أنھا تأثرت بالثقافة 
الغربیة الھولندیة.
ھاجر بسطامى وأسرتھ إلى جاكرتا ألنھ صار موظفا حكومیا 1954فى عام 
ب المدیر للمعھد عین نائ1960-1957وفى عام ،فى الوزارة الدینیة األندونیسیة
العالى الدینى الحكومى الذى ترأسھ األستاذ محمود یونس. وھذا المعھد فى أول 
إنشائھ لھ قسمان قسم الشریعة وقسم اللغة العربیة. ومن ھذالمعھد قررت الحكومة 
اإلندونیسیة إفتتاح الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ومقرھا األول مدینة جوكجاكرتا فى 
لجامعة األستاذ ر.ه.أ. سوناریو وكان یساعده األستاذ حسبى ورئیس ا1960عام 
واألستاذ مختار یحیا عمیدا لكلیة أصول الدین. وھذه ،الصدیقى عمیدا لكلیة الشریعة
وكلیة ،الجامعة لھا كلیتان بجاكرتا كلیة التربیة و عمیدھا األستاذ محمود یونس
طامى فى وظیفتھ عمیدا لكلیة اآلداب عمیدھااألستاذ بسطامى عبد الغنى. واستمر بس
.1972إلى 1960اآلداب من 
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إن األستاذ بسطامى عبد الغنى قد ترك آثاراكثیرة منھا الكتب الدراسیة 
والكتب المترجمة من العربیة إلى اإلندونیسیة وكل ما ألفھ بنفسھ وما كتبھ مع 
اآلخرین أو تحت إشرافھ حوالى تسعین كتابا فى مختلف المجاالت العلمیة من اللغة 
اإلسالمي وقصص األنبیاء وسیرة العربیة وأدبھا والشریعة اإلسالمیة والتاریخ
الخلفاء الراشدین وعلم الصحة فى منظور إسالمى وعلوم القرآن. فمؤلفاتھ فى تعلیم 
اللغة العربیة فھى "تعلیم اللغة العربیة" فى أربعة أجزاء كتبھا مع األستاذ إلیاس دمحم 
ألفھ مع 1و كتاب "رفیقى" ،جاكرتا،أصدرھا مطبعة دارا1950على في سنة 
األستاذ دمحم نور عاشق فى أربعة أجزاء و" المختار فى المطالعة العربیة" فى جزأین 
. وبصفتھ رئیس لجنة الخبراء لوزارة الشئون الدینیة فقد ألف 1960كتبھ فى سنة 
كتاب" دروس اللغة العربیة للجامعات اإلسالمیة " للمبتدئین و"دروس اللغة العربیة 
وألف مع األستاذ زینى دحالن كتاب " الفتاوي" . ینللجامعات اإلسالمیة " للمتوسط
لطالب جامعة شریف ھدایة هللا بجاكرتا وكتب مع لجنة المؤلفین. فى ثالث مجلدات
كتاب " العربیة بالنماذج " فى سبعة مجلدات
طرق بسطامى عبد الغنى فى تعلیم اللغة العربیةج. 
طریقة الترجمة والطریقة طریقة القواعد وھناك طرق عدة لتعلیم اللغة منھا
ففى المدارس والجامعات 2المباشرة والطریقة السمعیة البصریة وھلم جرا.
اإلسىالمیة بإندونیسیا أن الطرق المشھورة ھى طریقة القواعد والترجمة وذلك أن 
كثیرا من مدرسي اللغة العربیة الذین ال یجیدون المحادثة والكتابة باللغة العربیة 
بترجمة القراءات العربیة إلى اإلندونیسیة ویعلمونھم إعراب الجمل یعلمون طالبھم
والكلمات العربیة ولوكانوا ال یفھمونھا جیدا. ففى نظر بسطامى عبد الغنى وزمالءه 
خریجى األزھر أن تلك الطرق القدیمة ال تجعل دارسى اللغة العربیة مجیدین فى 
جاكرتا- بولن بنتنغ ،رفیقى فى المطالعة العربیة والمحفوظات ،دمحم نور عاشق و بسطامى عبد الغنى - 1
ة العربیة مقالة فى الندوة العالمیة إلتحادالمدریسن للغ،نحو استراتیجیة تعلیم اللغة العربیة الفعال ،دحیان مسقان - 2
عن رأي ولیام فرنسیس فى طرق تعلیم اللغة التى تبلغ خمسة وذكر فیھا ما كتبھ الدكتور مولینتو سومردي28- 22ص 2005،بمكاسر
) 6) طریقة القراءة (5(،) الطریقة اللفظیة 4(،) الطریقة النفسیة 3(،) الطریقة الطبیعیة 2(،)الطریقة المباشرة 1(:عشرطریقة وھى
) طریقة 11(،) طریقة الوحدة 10(،) الطریقة الخیاریة 9(،) طریقة القواعد والترجمة 8(،الترجمة ) طریقة7(،واعد طریقة الق
) الطریقة اللغویة 15(،) طریقة المشابھة 14(،) الطریقة العملیة والنظریة 13(،) طریقة السماع والمحافظة 12(،مراقبة اللغة 
الثنائیة.
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والكتابة فى اللغة العربیة. فكان المھارات األربع المحادثة واإلستماع والقراءة 
بسطامى یمیل إلى الطریقة المباشرة ویطبقھا ھو بنفسھ فى مدرسة دار الحكمة فى 
ولھ رؤیا مستقبلیة فى طریقة .1951بوكیت تنجى الذى أقامھا ھو وزمالءه فى سنة 
كان تدریس اللغة العربیة وذلك إحیاء البیئة اللغویة العربیة داخل الجامعة والمدرسة و
یستعمل اللغة العربیة كلغة التدریس فى كل المواد الدراسیة إال مادة اللغة اإلنجلیزیة 
ومادة اللغة الفرنسیة. فقد طبق ھذه الطریقة عندما عین رئیسا لقسم اللغة العربیة ثم 
فھوكان رائدا فى تحدیث أو . عمیدا لكلیة اآلداب جامعة شریف ھدایة هللا جاكرتا
س اللغة العربیة فى إندونیسیا. فقد أكد تأكیدا قویا وجوب إیجاد تجدید مناھج تدری
البیئة اللغویة العربیة فى عملیة التعلیم والتعلم باستعمال اللغة العربیة كلغة التدریس 
وإصدار المجلة والنشرات باللغة العربیة. ومن ثم فقد أحضر أستاذا زائرا من مصر 
باسم ا. فقد بدأ یقوم بإصدار المجلة العربیةللتدریس بجامعة شریف ھدایة هللا جاكرت
"ندوة المعلمین" عندما كان مدرسا فى بوكیت تنغجى. فھذه المجلة ھى وسیلة لتطویر 
فلما عین عمیدا لكلیة . إبتكار ومھارة الكتابة بالعربیة للمدرسین والتالمیذ عندئذ
عد دمحم الدیب قام ھو مع األستاذ المصري مس،اآلداب ورئیس قسم اللغة العربیة
بعثھ وزیر الشئون الدینیة 1971بإصدار المجلة العربیة "المیثاق". ففى سنة 
اإلندونیسى إلى مصر للبحث عن المناھج الحدیثة فى تعلیم اللغة العربیة لغیر 
الناطقین بھا فحمل معھ عند رجوعھ إلى جاكرتا مجلدات عن تعلیم اللغة العربیة مثل 
ة الثقافة المصریة و"العربیة بالرادیو". ومن ثم فقد أشرف "تعلم العربیة" من وزار
بسطامى عبد الغنى فى كتابة كتب تدریس اللغة العربیة التى قام بھا لجنة من المؤلفین 
مجلدا تحت موضوع 13من وزارة الشئون الدینیة األندونیسیة والتى أصدرت 
على تألیف كتاب دروس اللغة العربیة للجامعات اإلسالمیة. وكذلك فقد أشرف 
و الطریقة العربیة بالنماذج فى سبعة أجزاء. فقد إستخدمت ھذه الكتب نظریة الوحدة
.السمعیة الشفھیة
ففى الكتاب الذى ألفھ مع األستاذ إلیاس دمحم على "تعلیم اللغة العربیة"
: صفحة تقریظ) قدم رأیھ عن 1965،(األستاذ بسطامى عبد الغنى وإلیاس دمحم على
ھذا الكتاب وإرشاداتھ للمدرسین فقال:تدریس
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یجب على المدرس أن یھتم بما یأتى ویعتنى بھ إعتناء تاما:
أن یتكلم دائما باللغة العربیة وأال یسمح للتالمیذ أن یجیبوا عن األسئلة إال -1
باللغة العربیة حتى یكون جو الحصة جوا عربیا خالصا.
لحروف من مخارجھا أن یعتنى كل اإلعتناء بأن ینطق التالمیذ ا-2
الصحیحة.
إذا تبین لھ صعوبة معنى كلمة من الكلمات بالنسبة للتالمیذ یجب علیھ أن -3
یمثل معناھا باإلشارات أو األعمال أو یأتى بھا فى جملة سھلة حیث 
یسھل علیھم فھمھا. وال یلتجئ إلى الترجمة إلى اللغة اإلندونیسیة إال بعد 
التیقن من عجزھم.
الدرس األول إلى الدرس الثانى إال بعد إجادة الدرس األول أن الینتقل من-4
إجادة تامة وتمرین التالمیذ علیھ كثیرا وھكذا فى بقیة الدروس.
أن یتحقق دائما أن التالمیذ قد برعوا فى الدروس السابقة حیث یستطیعون -5
التصرف فیھا والتحدث عنھا بكل مھارة وبراعة والسیما إذاأصبحت 
ست كثیرة.الدروس التى در
إذا شعر بأن درسا من الدروس كان طویال أو صعبا ال بأس علیھ أن یتم -6
فى حصتین أو ثالث حصص. فالمھم إتقان ھذا الدرس و إجادتھ.
جمیع الجمل الواردة فى كل درس من أن یمرن التالمیذ على كتابة-7
الدروس بخط عربي جمیل حتى تتم الفائدة وھى أن یصیر التالمیذ
اللغة العربیة تحدثا وكتابة.ماھرین فى 
وقبل اإلختتام نود أن نقتطف نموذجا من كتاب تعلیم اللغة العربیة الذى ألفھ 
األستاذ بسطامى عبد الغني.
المنزل وأجزاؤه.
وھو قریب من المدرسة. أرجع إلیھ بعد خروجى من .لى منزل صحى
م. منزلى مكون من المدرسة. أنا أذاكر دروسى فى منزلى. فیھ آكل و أستریح و أنا
أجزاء كثیرة. أولھا غرفة اإلستقبال. والثانى الردھة. والثالث غرف النوم. والرابع 
والسابع الحمام .والسادس المطبخغرفة المذاكرة. والخامس غرفة الطعام.
والمرحاض.
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فأنا أستقبل الضیوف فى غرفة اإلستقبال.
وبعض أساس المنزل یوضع فى الردھة.
ب فى غرفة الطعام.وأنا آكل وأشر
وأما المذاكرة ففى غرفة المذاكرة.
أمى وأختى تطبخان الطعام فى المطبخ.
نحن نستحم فى الحمام. 
و نقضى الحاجة فى المرحاض.
أذھب إلى المنزل.؟أین تذھب بعد الخروج من المدرسة
.17منزلى قریب من المدرسة. منزلى فى شارع كرتینى رقم ؟أین منزلك
أذاكر دروسى فى غرفة المذاكرة.؟ دروسكأین تذاكر 
أذاكر دروسى فى الساعة الثامنة مساء.؟فى أي ساعة تذاكر دروسك
آكل و أشرب فى غرفة الطعام.؟و تشربأین تأكل
كم مرة تأكل فى الیوم؟ آكل فى الیوم ثالث مرات. 
متى تذھب إلى النوم؟ أذھب إلى النوم فى الساعة العاشرة.
فى غرفة النوم.أنام؟أین تنام
أستیقظ فى الساعة الخامسة صباحا.؟متى تستیقظ
أقضى حاجتى فى المرحاض.؟أین تقضى حاجتك
وأین تستحم؟ أستحم فى الحمام.
عندى رادیو صغیرة. ،ھل عندك رادیو؟ نعم
أین تضعھا؟ أضعھا فى الردھة.
لماذا تضعھا فى الردھة؟ لكى یمكن سماعھا من جمیع أنحاء البیت.
على نالحظ أن األستاذ بسطامى كان یرید أن یكون الطالبن ھذا النموذجم
علم ومعرفة تامة عن المفردات المحیطة بھم مثل المنزل وأجزاءه من غرفة 
،والحمام،المطبخ،غرفة النوم،الردھة،غرفة المذاكرة،غرفة الطعام،اإلستقبال
ال لھا عالقة بالنص وھى ضمیر وكذلك لم یستعمل جمیع الضمائر فى اللغة العربیة إ
،أستحم فى الحمام،أذاكر دروسى،مثل جملة " أرجع إلیھ"أنا" فى فعل المضارع
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،أین تستحم،متى تستیقظ،جملة " أین تناموضمیر "أنت " فى مثل،أقضى حاجتى
،نحن نستحم،وضمیر نحن فى مثل نحن نستقبل الضیوف،متى تذاكر دروسك
ة أمى وأختى تطبخان فى المطبخ. وإن الكتاب لم یشرح وضمیر "ھما " فى جمل
.القواعد النحویة التى فى النص المقروء إال التمرینات فى صورة السؤال والجواب
وكل ھذا یمكن أن یمارس علیھ مدرس اللغة العربیة فى تعلیمھم اللغة العربیة على 
ى كتابھ ال یتابع ترتیب الطریقة المباشرة. والمنھج الذى استعملھ بسطامى عبد الغنى ف
النحو والصرف بل یستعمل ما یسمى اآلن بالمدخل اإلتصالى أو المدخل اإلنسانى 
،الكراسة،المكتب،باستعمال اللغة العربیة السھلة مع الصور مثل صورة القلم
وصور أجزائھ. وھو یرید أن یطبق مبدأ " یسروا وال تعسروا". ،المنزل،السبورة
ر تعلیم اللغة العربیة رجال عالمون بعد بسطامى عبد الغنى منھم وقد شارك فى تطوی
دمحم بصري علوي من جاوى الشرقیة الذى ألف كتاب " مدارج الدروس العربیة فى 
القراءة واإلنشاء والمحادثة على الطریقة الحدیثة فى أربعة مجلدات صغیرة تتدرج 
م طریقة اإلنشاء والترجمة من من طریقة الكتابة واإلمالء وطریقة القراءة الجھریة ث
وقد ،العربیة إلى األندونیسیة و عكسھا من األندونیسیة إلى العربیة ثم طریقة المحادثة
طبق تدریس ھذا الكتاب فى معھد الدراسات القرآنیة سنجاساري ماالنج بزیادة
،المسرحیة،النص العربىتغرید،قراءة األخبار،طریقة األلعاب مثل األناشید
ھذا كما قدمھ .ة األفالم وإلقاء القصة و حلقة الخطابة ومجلس المناقشة والجدالمشاھد
| 2،مجلة فصلیة علمیة محكمة،األستاذالدكتور حسن یوسف فى بحثھ ( اإلستواء
2014 :75-76.(
الختامھـ. 
الشك أن الرجال مثل بسطامى عبد الغنى ومحمود یو نس وغیرھم من 
عربیة الفصحى لھم فضل عظیم وتأثیر كثیر فى تقدم وتطور العلماء المجیدین باللغة ال
وقد ظھر ھذا التأثیر فى تعلیم اللغة العربیة إلى ابناء إندونیسیا الناطقین بغیر العربیة
تطبیق معظم المدارس والمعاھد والجامعات اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة الطریقة 
میة التقلیدیة والحدیثة لتیسیر وتفھیم الحدیثة الطریقة المباشرة باستعانة الوسائل التعلی
إن األستاذ بسطامى عبد الغنى بكونھ الطالب مادرسوه من مواد دراسیة عربیة.
خریج دار العلوم بمصر والعمید األول لكلیة اآلداب بجامعة شریف ھدایة هللا جاكرتا 
دمحم رشدى خالد بسطامى عبد الغنى رائد تعلیم اللغة العربیة بإندونیسیا 
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زارة ثم مدیر تلك الجامعة و رئیس جامعة علوم القرآن جاكرتا وموظفا حكومیا فى و
الشئون الدینیة ھوالرائد فى تحدیث تعلیم اللغة العربیة لكل المدارس والمعاھد 
والجامعات اإلسالمیة الحكومیة وغیر الحكومیة والمؤسسات التربویة األخرى التى 
تدرس اللغة العربیة بتألیفھ كتب تعلیم اللغة العربیة التى تناسب مدارك الطلبة 
وھو الذى شجع الطریقة المباشرة .إجتماعیةاإلندونیسین من مناظر وحاالت 
حتى تبعھ الحكومة والمسئولون فى واستخدام الناطق األصلى فى تعلیم اللغة العربیة
وزارة الشئون الدینیة ووزارة البحوث والتكنولوجیا بترقیة تعلیم اللغة األجنبیة 
ة الحدیثة العربیة واألنجلیزیة تناسب عصرالعولمة عصراألنترنت باستعمال الطریق
عبر األنترنت واألتصاالت الرقمیة لقراءة الصحف والجرائد العربیة وسماع 
التلفزیون من الدول العربیة كالطریقة السمعیة الشفھیة فازداد وتكاثر عدد المجیدین 
بالعربیة كتابة ومحادثة فى إندونیسیا سنة بعد سنة فظھر منھم إتحاد مدرسى اللغة 
على ھذه المنة.العربیة إلحیاء ونشر الل غة العربیة بین أبناء إندونیسیا والحمد 
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